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Workshop Web2.0 
Steven en Henry
“Leernetwerkers”
The website story
Doel van vandaag
1. Updaten over webtechnologieën
2. Updaten over concepten
3. Hands-on opdrachten
4. Voeden van discussie hoe de OU 
aanwezig wil zijn op het web
“Agenda …”
1. Persoonlijke webomgevingen en RSS
2. Content maken en delen
3. Social bookmarking
4. Social networking
5. Blogging & microblogging
6. Monitoren van het web (hoe is de OU in het 
nieuws, wat zeggen mensen over de OU)
7. Agenda: maken en publiek delen van events
8. Huidige aanwezigheid van OU op het web (Els)
9. Discussie
Persoonlijke Webomgevingen en 
RSS 
Persoonlijke Webomgevingen
1. Readers
2. Mash-up tools
Readers - Google Reader
Mash-up tools: mijn integratie van
+ Nieuws
+ Blogs
+ Tweets
+ Foto’s
+ Bookmarks
+ Video’s
+ Podcasts
+ Presentaties
+ Widgets
+ . . .
Mash-up tools: Netvibes
Netvibes – Publieke pagina
Mash-up tools: iGoogle
OpenU: 
persoonlijke omgeving in OU portaal
Opdracht: 
inrichten persoonlijke omgeving
Gebruik je Gmail account om een
een persoonlijke omgeving aan te maken op 
Netvibes:
www.netvibes.com
Zoek Internetbronnen die voor jouw 
werk relevant zijn, en voeg die toe aan je 
Netvibes pagina. 
Wat is de toegevoegde waarde van een 
dergelijke pagina?
Content: maken én delen 
+ Nieuws
+ Blogs
+ Foto’s
+ Documenten
+ Sites
+ Bookmarks
+ Video’s
+ Podcasts
+ Presentaties
+ Widgets
online maken en delen: Google Docs
+ Nieuws
+ Blogs
+ Foto’s
+ Documenten
+ Sites
+ Bookmarks
+ Video’s
+ Podcasts
+ Presentaties
+ Widgets
Opdracht: 
maken en delen met Google docs
ga naar: http://docs.google.com
meld je aan met je Google account
maak een nieuw document aan
deel dit door één of meer anderen (share)
controleer je Gmail inbox op uitnodigingen
Maken en delen: foto’s 
+ Nieuws
+ Blogs
+ Foto’s
+ Documenten
+ Sites
+ Bookmarks
+ Video’s
+ Podcasts
+ Presentaties
+ Studietaken
+ Widgets
Maken en delen: wiki’s
+ Nieuws
+ Blogs
+ Foto’s
+ Documenten
+ Sites
+ Bookmarks
+ Video’s
+ Podcasts
+ Presentaties
+ Studietaken
+ Widgets
Opdracht: 
maken en delen van bookmarks
ga naar: http://del.icio.us/
maak -indien nodig- een nieuw account aan
voeg in IE een tweetal delicious knoppen toe: 
http://del.icio.us/help/ie/extension
maak een netwerk aan (your network / add)
voeg bookmarks toe en deel deze binnen uw 
netwerk
voeg de rss feed van ‘links for you’ toe aan Netvibes
Social networking
Social networking
netwerk van mensen
Social networking
met wie ben ik verbonden?
Social networking
hoe ben ik verbonden?
Sociale netwerk sites
informeel zakelijk
Social networking: toepassingen
Informele netwerken: Hyves

 
>10 m accounts
Informele netwerken: Facebook

 
Sterk in opkomst in NL
Zakelijke netwerken: LinkedIn
Groei Nederlandstalige LinkedIn 
groepen
OU onderzoekje studenten cursus 
Inl Psy (voorjaar 2009)
Bezoeker 87% Geregistreerd 65% Actief gebruik 49%
Youtube
Hyves
Schoolbank
LinkedIn
Facebook
64%
57%
41%
30%
28%
Hyves
LinkedIn
Schoolbank
Youtube
Facebook
40%
20%
20%
18%
17%
Hyves
LinkedIn
Youtube
Facebook
Schoolbank
25%
12%
8%
7%
2%
Opdracht: 
aanmaken van zakelijk netwerk
ga naar: http://linkedin.com
maak -indien nodig- een nieuw account aan
voeg anderen aan uw netwerk toe
bekijk hoe het netwerk groeit en bloeit
Zakelijk netwerk LinkedIn

 
Informatie uit je netwerk

 
Blogbijdragen

 
Slideshare presentaties

 
ReadingList (Amazon)

 
Discussies in gespecialiseerde groepen

 
Volgen van mensen / bedrijven (mail)

 
Company profiles

 
http://www.linkedin.com/companies/17048
Blogging and microblogging
• Weblog 
• Korte berichten over 
• relevante ontwikkelingen
• Nieuwswaarde
• Reacties
• Dialoog met buitenwereld
• Persoon of groep
• Minder afstandelijk
• Up-to-date
• RSS-ondersteuning
Blog marketing

 
http://www.blogmarketingbook.com/

 
http://blogmarketingjournal.com/

 
Organisatie meer persoonlijk

 
Minder afstandelijk

 
Vb. blog van Theo

 
Ook: wat schrijven bloggers over de OU?

 
Opdracht: http://blogsearch.google.com/

 
“Ounl” / “Open Universiteit” -> RSS -> Netvibes

Microblogging

 
Twitter

 
Korte statusberichtjes

 
Snelle informatieflow

 
Kennisdelen

 
Foto’s delen

 
Linken aan andere diensten:

 
Facebook

 
http://www.twittertim.es/

Microblogging

 
Waarom?

 
Dichter bij publiek

 
Nog sneller op actualiteit inspelen

 
Wat speelt er in je netwerk?

 
“Virtual familiarity”

 
Zoektocht

 
http://search.twitter.com/ -> RSS -> Netvibes

Microbloggen - Trends

 
Twitter = open

 
Yammer = gesloten (enkel met OU.NL 
mailadres)

 
Ping.FM = Vanuit 1 centrale dienst

 
Statusbericht

 
Microblog of 

 
Blog

 
Naartientallen sociale netwerken

Monitoren van het web
• Wat anderen zeggen over de OU 
(Twitter; Tweetdeck)
• Google Alerts
• Blogsearch …
Agenda: maken en delen van 
events
• Google agenda
Aanwezigheid OU op het web
• Take it away, Els!
That’s all folks!
